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NOTES DEL MENICIPl
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Dia 8 d'octubre de 1930.
Hi assistiren els senyors Arañó, Ca¬
pell, Riera, Fontdevila i Novellas. |
S'aprovà l'acta de la sessió anterior i '
les factures de F. Roca, de 24 ptes., per
paper; Bonaventura Bassó, 1.082 pesse¬
tes per jornals de minaire; Julià Pala¬
cios, de 17'20 ptes. per tres viatges .a
Barcelona; O de la Fuente, de 15 pes¬
setes; Marian Mateo, de 7'50 ptes.; Jo¬
sep Mis, de 7'50 ptes ; Ricard Bassas,
de 7'50 ptes., totes pel mateix concepte,
Jaume Amat Mata Oms de 50 ptes. per
quatre càrregues de bruch; Alpinià Fer¬
nández, de 42 ptes. per magatzematge i
col·locar i retirar diàriament, durant el
tercer trimestre de l'any actual, la bàs¬
cula del Mercat; Josep M.® Márquez, de
30 ptes. per dos segells per al Jutjat
municipal; Quillerm Truniger, de31'25
pessetes per paper carbó; Bayer Ger¬
mans, de 137'85 ptes. per material per
a Intervenció i 1.464*45 ptes per a les
Oficines; Vocals Obrers de la Delega¬
ció Local del Treball, 180 ptes. per die¬
tes en maig, agost i setembre de 1929 i
200 ptes. en març, abril, maig, juny i
Literatura pedagògica
Durant aquests anys de Dictadura, una de les entitats més representatives de
la nostra vida espiritual, l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, havia
vist dificultada la seva obra d'expansió pedagògica. Seguia certament, en una ac¬
tuació silenciosa mantinguda amb la discreta col·laboració de's addictes, subve-
nlnt i dirigint escoles i institucions d'ensenyament. Però !a seva tasca editorial no
era possible que continués fruitant, dintre d'un règim burocràtic tan severament
anticatalà, que separava de la nostra terra àdhu-: els funcionaris no" catalans que
no compartien activament i explícitament l'odi per les nostres coses i el sentit de
destrucció de les manifestacions i de la mateixa essència de la nostra ànima col-
lectiva.
Avui, però, la Protectora, pot prosseguir en la seva plenitud harmònica, la
seva tasca de consolidació i difusió pedagògica, com la poden prosseguir les
Corporacions que, com l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, han fet d'aques¬
ta tasca educativa dels infants, una de les seves finalitats mès eficaces i represen¬
tatives. I és així com darrerament, sota la direcció de l'A. P. de l'E. C. i sota el
patronatge de la Fundació Concepció Rabell, ha estat publicat el llibre primer de
les «Lectures d'infants», amb dibuixos de Josep Obiols i text de Maria de l'As¬
sumpció Pascual.
Aquest llibre, editat amb una munificència que contrasta bellament amb el
reduït del seu cost, deu ésser, directament o indirectament, un dels resultats que
el mestratge pedagògic d'Alexandre Galí i l'actuació intel·ligent de la Protectora,
han fet possibles entre els nostres mestres i mestresses. Però, en el present cas,
ultra això, Maria Assumpta Pascual ha sabut trobar en conjunt i en detall, unes
fórmules exquisides per a captivar i aguditzar l'aíenció de l'infant, i educar-lo
en l'ús propi de la nostra llengua, que tants de grans encara no dominen i pro¬
fanen.
Sota les capçaleres suggestives de l'Obiols, resoltes amb aquell art rialler i
sà, tan escaigut al temperament i la sensibilitat dels escolars, l'autora ha escrit un
enfilall de pàgines senzilles i expressives, tant pels seus pretextos com per la seva
estructura sintàctica i literària. Així els conceptes, gairebé diriem millor les imat¬
ges (perquè és amb una assenyada intuïció que l'autora ha comprès que és a tra¬
vés d'evocacions immediates que arribarà a interessar perdurablement el llegidor),
es destaquen en la consciència i en la intel·ligència del petit lector, amb una pro¬
ximitat mental que els fa accessibles tot d'una. El panorama ofert a la seva avi¬
desa, és, podriem dir, presentat tot a peu pia.
Aquestes pàgines són alternades amb moments lirics dels nostres poetes més
cabdals, en els quals aquests apar com si, deliberadament en uns casos, amb una
feliç inconsciència en d'altres, s'haguessin sentit genuïnament infants, d'una ma¬
nera més especifica en els temes i en les modalitats d'expressió, de com ho són
sempre intrínsecament. Joan Maragall, Josep Carner, Josep M.® Lòpez-Picó, Joan
Llongueres, Josep Pijoan, Jacint Verdaguer, M.^ Ant." Salvà, Ferran Agulló, Fran¬
cesc Pujols, Salvador Albert, Joan M. Guasch, hi són transcrits, en fragments re¬
lacionats amb temes tractats per la prosa de l'autora, a seguit de cada un d'ells;
una prosa que sembla talment un diàleg amb l'infant, de tan fidelment compresa
com hi és la seva psicologia.
El corol·lari pedagògic d'aquestes lectures són uns exercicis anexes de lexi¬
cologia i morfologia i àdhuc de sintaxi, en la pràctica de*la conversa. Exercicis
per mitjà dels quals una disciplina tan eixuta i madura com la gramàtica, és assi¬
milada deliciosament per l'infant, junt amb una colla de delicades i profitoses en¬
senyances. Tasca tota ella meritíssima, que requereix alhora un veritable art lite¬
rari, una afinada educació de la sensibilitat i una experiència pedagògica conside¬
rable, factors ben dignes dels mèrits intellectuals de l'autora i de les entitats i
fundacions que han fet possible la cristal·lització del seu treball.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
juliol del corrent any; Vocals Patrons
del mateix, de 60, 70 i 160 ptes. per die¬
tes amb motiu de les sessions de no¬
vembre i desembre de 1928; maig,
agost i setembre de 1929 i març, abril,
maig, juny i juliol de i'acíual; i de la
Comissió Inspectora de la mateixa De¬
legació, de 460 pies. per les realitzades
en agost, setembre, octubre, novembre
i desembre de 1929 i de 500 ptes. per
les portades a cap en els set mesos pri¬
mers del present any; Manuel Martínez,
1.800 ptes. per dos castells de focs arti¬
ficials i una traca; Associació de la
Premsa de Mataró, 800 ptes. per con¬
feccionar els programes de les Festes
de les Santes; Pascual Lladó, 75 pesse¬
tes per lloguer de tres pianos de manu-
bri; Successor de Lluís Matas, 230 pes¬
setes per globus; Jaume Campdepa-
drós, 18*37 ptes. anticipades pels por¬
tants dels nans; Cobla lluro, 110 pesee-
tes; Joan Morante' 140 ptes. per hospe-
datge als pirotècnics i 219'60 pel man¬
jar a la Banda de l'Asil Naval; Orfeó
Barcelonès, 856'30 ptes. per despeses i
subvenció al mateix; Club Gimnàstic
Mataroní, 150 ptes. per treballs en el
festival; Gràfica Manén, 750 ptes. per
cartells; Frederic Pera, per plantes i
treballs de jardineria per a adornar el
Saló de la Casa Consistorial, 14,500
pessetes; H. Abadal, 420'50 ptes. per
invitacions i altres treballs d'impremta,
103'50 ptes. per targetes pel festival,
programes, cartelons i 107'50 ptes. per
invitacions pel Corpus, 85 ptes. per a
bons; Impremta Minerva, Í44'35 pesse¬
tes per sobres, números impresos, bai¬
xes talonaris i cartells; Salvador Lladó,
94 ptes. per lloguer de cavalleries, tim¬
balers i mig jornal de cgrros pel Cor¬
pus i 49 ptes. per la Festa Major; Fran¬
cesc Millas, 415'75 ptes. per treballs de
artistes en el festival; Orquestra Barce¬
lona, 900 ptes,; Graupera i Saleta, pes¬
setes 635'20 per consumacions taules
reservades, taules rompudes i sand-
widchs; Narcís Ricard, 1.458 ptes. per
la cera de Corpus i 1.645'60 per les
Santes, tenint que rebaixar-se l'import
total de les facturss abans esmentades
de festes 3.436 ptes. recaptades per
l'Ajuntament amb motiu del festival del
Parc Municipal celebrat la nií del 29,
Satisfer al Tribunal de Menors, de
Barcelona, 73'25 ptes. per estade.^s pro¬
cedents d'aquesta ciutat.
Aprovar la distribució de cabals pel
mes, que puja a 108.426'95 ptes.
Asssabeníat del telegrama que des de
València ha tramés el Tinent d'Alcalde
senyor Gualba donant compte de la
inauguració de la Setmana Municipalis-
ta amb gran concorrència i opinió unà¬
nime envers la plena autonomia muni¬
cipal; del Butlletí de setembre de l'Unió
de Municipis Espanyols i en sentiment
de l'escrit de Anselm, Teresa i Lluís
Gómez i Fontanils donant coneixement
de la mort del seu pare, empleat jubi¬
lat, D. Lluís Gómez Arqué, havent oco¬
rregut aquesta morí el dia 2 de l'actual
i que es comuniqui als esmentats co¬
municants que passin per Secretaria
degut a un assumpte d'interès relacio¬
nat amb aquella defunció.
Adquirir 12 impermeables per la
Guàrdia municipal i 150 ampolles grans
i 50 de petites i 1.000 taps i una capsa
de lacre.
Passar a informe de Secretaria les
sol·licituds de Josep Fontanals Sivilia i
Josep Sans Farrés sobre quinquennis.
Passar a Foment i a l'expedient de
sa raó perquè surtiní els oportuns efec-
. tes la reclamació formulada per don
Joan Brufau en respecte a l'instal·lació
de motors i màquines del segon pis de
la fàbrica de «Motforí's S. A.» [del car¬
rer de Sant Agustí.
Enteral del resum de la recaptació
mes de setembre obres i millores
3.248*43 pies.; Escorxador, 14.486'25
ptes.; Mercats, 6.299*25 ptes.; aigües,
40 ptes.; bàscules, 492*90 ptes.; plaques,
30 ptes.; llicències o permisos per ins¬
tal·lacions, 4.244*39 ptes.; inspeccions
sanitàries, 3.041*72 pies.: aicantarillat,
315*25 ptes.; anuncis, 47*50 ptes ; ocu¬
pació de via pública, 875 ptes.; indús¬
tries ambulants, 30 pies.; rodatge, 50
ptes.; segell, 97'40 pies.; animals do¬
mèstics, 92'50 ptes.; begudes espirituo¬
ses, 13.942*85 pies.; consums carns,
21.905*08 ptes.; volatería, 7.111*65 ptes.;
multes, 178*90 pies.; aicantarillat 1927,
4*50 ptes.; idem 1929, 52*25 píes.; refor¬
ma carrer Saní Rafael, any 29, 200 pes-
Sites; motors 1929, 80 pies.; culliter
sense dipòsit, any 29, 28*35 ptes. Total
ingressat durant el mes, 76.894*17 ptes.
Passar a la Comissió de Pressupos¬
tos l'escrit de la Societat de Transport i
altres industrials en que demanen es
nomeni amb caràcter efectiu un pesa¬
dor per la bàscula del carril a l'objecte
de que estigui ben capacitat del seu
funcionament.
Visí l'escrit de la Diputació Provin¬
cial de Barcelona, insistint en que l'A¬
juntament al confeccionar el padró de
solars sense construir i procedeixi
a la recaptació del mateix, per dita
entitat provincial, es va acordar que
es fes sense perjudici de protes¬
tar entre la Diputació Provincial i
la Superioritat, tota vegada que la
Corporació municipal ha prescindit de
la seva banda dereemplantació d'aques-
tes'seccions donada la seva poca im¬
portància en relació amb el cost dels
estudis, treballs i materials que serien
necessaris i tota vegada que la Diputa¬
ció solament es compromet a abonar al
Municipi el dos per cent de lo que re-
cspíí quantitat ínfima.
Que tenint en compte les raons que
adueix e! Cap de l'Administració de Te¬
lègrafs d'aquesta ciutat per el canvi de
domicili, de la mateixa raó a la neces¬
sitat de millorar el servei per el públic,
s'acordà contribuir-hi en la quantitat
sol·licitada per dit funcionari de 125
pessetes
Adquirir fanals pels serenos.
Limitar l'existència de coloms en el
Parc a 50 parelles donant compte a
l'Alcaldia de les seves gestions perquè
s'encarregués dels mateixos havent ofert
Antoni Soler i Blanch, veí d'aquesta
ciutat fer-ho sense cap despesa per l'A-
juníamení i aprofitant-se de les cries.
Eixampla—i\\iÍQx\\7.ñx a Antoni Ju-
vés Forcada per aixecar un edifici de 5
metres i planta baixa en Sant Cugat 84
cantonada a Pizarro i 8 metres de paret
de tanca definitiva construint l'acera
corresponent; Antoni Tapias Ribas per
altre de 5*70 metres planta baixa i un
pis en el mateix carrer 71 amb l'acera
i a Jaume Puig Posch per dos de 5 me¬
tres cada un compost de planta baixa
un i l'aitre de planta baixa i un pis en
la Ronda d'Alfons XII 110 i 112 amb
les aceres oportunes.
I Aprovar el pressupost de 1645*80
I ptes fet per l'arquitecte municipal per
i la construcció de marcs formigó amb
l porland en els forats dels arbres del
I carrer d'Isern.
j Foment—Acoxdax la venda del solar
í sobrant de via pública procedent de
I l'enderrocament de la casa número 6
I del carrer de Marina de Llevant, per tal
I d'alinear el carrer de Recó de S. Pere.
I "Aprovar la valorització feta pel se¬
nyor Arquitecte municipal de la parcela
existent en el carrer Recó de Sant Pere,
• procedent de l'enderrocament de la 6
del carrer de Marina de Llevant que
ascendeix a 3.128*76 ptes. resultant en
dita parcela una superfície de 78*837
metres quadrats o siguin 2 085*04 pams
quadrats i la seva declaració de no és¬
ser ella edificable i que s'enageni ofe-
riní-se als propietaris colindants que
els interessí dit preu i si resulta més
d'un que s'informi pel facultatiu indi¬
cat per veure si pot dividir-se entre ells
i de no ésser factible procedir a la su¬
bhasta entre els colindants exposant-se
prèviament al públic durant el termini
legal del present acord les reclama¬
cions.
1 que es procedeixi a l'enderroca¬
ment de la casa 36 del carrer de Sant
Pere adquirida a l'efecte de posar en
comunicació la d'aquest nom i la de S.
Joan.
I s'aixecà la sessió.
TEATRES
Teatre Bosc
Avui, a dos quarts de deu del ves¬
pre, estrena a Espanya de l'interessant
film de l'«Arxiu de Pel·lícules Científi¬
ques» Secció Cultural de l'U. F. A. de
Berlin «Ai borde de la tumba, la cien¬
cia luchando con la muerte», pel·lícula
de malalties i operacions.
D
Entrada i progrés
del basquetbol a Espanya
L'introducció del basquetbol a Espa¬
nya la devem al Rnd. Escolapi P. Mi-
lian, qui després d'una llarga estada en
terres cubanes, l'any 1921 es traslladà al
Col·legi de Sant Anton de Barcelona,
en els patis del qual ensenyà per pri¬
mera vegada a Espanya el nou joc als
seus alumnes Aviat prengué increment
en el Col·legi i el dia dels Sants Reis
de l'any 1922 es donà a conèixer públi¬
cament en els esmentats patis, amb la
celebració d'un partit d'exhibició abans
del repartiment de joguines i robes als
noiets pobres.
Els antics alumnes del Col·legi, mem¬
bres del Laietà E. C., que assistiren a
l'exhibició, els plagué el joc, però el
qualificaren d'afeminat. Més tard, no
obstant, entrenats pel P. Millan, convin-
gueren en que era l'esport per excel-
lència, i no afeminat, ans al contrari vi¬
ril i fins esgotador.
En aquells temps, l'entrenador de la
secció atlètica del C. D. Europa, Mr.
Boris Katalan, digué conèixer molí bé
el bàsquet i creà l'equip de l'Europa,
entrenat per ell a la manera que l'havia
vist jugar al col·legi de Sant Anton si
I bé amb un camp de les dimensions de
i un de futbol que segons ell era el pro-
I pi. El P. Millan no li pogué treure mai
j aquesta mania i així, el 8 de desembre
I de l'any 1922 en el camp de futbol del
I C. D. Europa, col·locats els ba.squets
I damunt cada porta de les de futbol, es
1 jugà el primer partit de bàsquet entre
els titulars Europa i Laietà, que fou
I guanyat pels propietaris del terreny, la
I grandària del qual impedí tot joc per
! part del Laietà, entrenat en el camp de
I reglament (llavors 45 metres).
I El nou esport agradà i tot seguit es
I formaren altres equips els quals dirigits
I pel P. Millan disputaren el primer cam-
j pionat de Catalunya que, entre altres sis
I aspirants assolí La Patrie.
I Acabat aquest campionat es constituí
I la Federació Nacional, la presidència
I de la qual fou acceptada pel senyor Bri-
I call, i actualment encara la desempe-
11 nya. Ca Nacional nomenà la Catalana ides de llavors és aquesta la que cuidad'organitz r els Campio ats.
1 El de l'any 1924 fou guanyat per l'Eu-
i ropa; el del 1925 pel Martinenc, el del
26, per segona vegada l'Europa i ei del
I 27 tornà a guanyar-lo el Martinenc.
j Durant aquest any ens visità l'Hindú
I Club de Buenos Aires, qui derrotà a la
I Selecció Catalana per 50 a 16. D'ençà
d'aquest encontre es començà a jugar
amb terreny de les dimensions actuals
i amb cinc jugadors i no set com abans*.
Els campionats dels anys 1928 i 29
I foren ambdós guanyats pel Laietà.
—Sílvia, dilluns m'ha convidat a di¬
nar un poeta. Vols fer el favor de con-
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HORARISUCURSAL DE MATARÓ
R ERA, 59 9 a 12 malf - 3 a 6 ta»da
3 Hores diàries 12'50 ptes. al mes
6 Hores diàries 20'- ptes. al mes
El vuit de desembre de l'any 29, la
Ambrosiana de Milà guanyà la nos¬
tra selecció per 42 a 29. El Campionat
d'aquest any l'ha assolit la Patrie amb
un punt més que el Laietà. En l'encon¬
tre amistós entre la Selecció i La Patrie,
guanyaren aquests darrers per 33 a 30.
Però el «clou» de la finida tempora¬
da foren les dues derrotes que s'em¬
portà l'equip campió d'Europa el Fo¬
yer Alsacien de Mulhouse enfront la
Selecció Catalana i la Patrie.
Aquests darrers estan actualment pre¬
parant se per una excursió per França
que esperem deixarà el nostre bàsquet
a l'altura que mereix dintre l'interna¬
cional.
Fa vuit anys, el bàsquet sols es prac¬
ticava als patis del Col·legi de Sant An¬
ton, avui es juga arreu de Catalunya
per un nombre d'equips que passa dels
cent cinquanta. Mataró sol, en conté
vint i cinc i encara no fa un any que el
coneixem.
Demà, ajudant Déu, en parlarem de
Mataró, veurem com s'introduí, com es
propagà i com el P. Millan i els seus
deixebles han promogut aquest movi¬
ment basquetbolístic que surt de Mata¬





lluro, 36 - Penya Coratge, 6
Aquest encontre s'efectuà el darrer
diumenge al matí en el camp de l'Iiuro.
Els que acudiren a presenciar-lo es pro¬
metien un bon partit, però no fou així,
car la Penya Coratge, procedent del
mateix Barcelona, es presentà massa dè¬
bil, essent-ne la causa el fet de que es
tingués de celebrar a Barcelona el fes-
tival-homenatge al malhaurat jugador
blau-grana EsteveRamis (que no es por¬
tà a cap, a la fi, per la pluja). Per això,
doncs, la Penya Coratge, que a la nos¬
tra ciutat ja es coneix prou per la seva
potencialitat, estava completament des¬
coneguda, tant pels noms que la com¬
posaven com pel joc desenrotllat.
L'Iiuro presentà el seu primer equip,
que jugà a plaer, tal com indica el co¬
piós resultat de 36 a favor per 6 en
contra, i d'empenyar-s'hi n'hauria mar¬
cats molts més, car l'adversari era feble
de debò, encara que no hagués perdut
gaire l'entusiasme.
Virgili, López i Vallverdú foren els
autors de marcar dos bàsquets cada u.
Dels de l'Iiuro en foren autors Raimí
(14), Cordón (10), Laguia (6) i Costa (6).
L'equip d'aquests es formà com se¬
gueix: Bonet, Duch, Cordón, Laguia i
Raimí. Després del descans, Duch i La¬
guia varen ésser substituïts per Canal
(Q.) i Costa.
Arbitrà, molt bé, el senyor Casas, ac¬
tuant de cronometrador el conegut en-
tcsiasta esportiu local, i sobretot bas
queibolisla, senyor Ramón, que també
és àrbitre col·legiat.
Limen
—ja s'acosta, ja s'acosta
la diada de Tots Sants
amb vi dolç, postres, castanyes,
la celebren xics i grans
Recordeu ans de comprar
que fa excel·lent «PANELLET»
que ningú pot igualar
la «PASTISSERIA» - BATET.
Classe fina i ben deixada,
que es veu, que tenen manetes,
per cap més casa igualada




La Ermita, ta Fuente y el Rio,
drama en tres actes, d'Eduard
Marquina.
Marquina, un dels millors poetes de
avui en llengua castellana, és també un
bon autor dramàtic de gran probitat
professional.
La Ermita, la Fuente y el Rio, una
de les millors produccions escèniques
de Marquina, forma un tríptic de llocs
comuns en la majoria de pobles his¬
pans.
La Ermita, la font i el riu són el sím¬
bol de la vida en aquests pobles. Dirieu
que la vida en ells estigués formada per
un cercle guardat peraquests tres punts.
Dues etapes: la ermita i la font i una
fita: el riu. L'ermita, agradable, benèvo¬
la, transparent. La font o la calçada; la
remor del carrer, la plaça pública. L'es¬
tripar-se una mica de pell l'un veí a
l'altre. El riu que remoreja fugisser
com avergonyit d'haver conegut als ho¬
mes. La fita purificadora de les existèn¬
cies tèrboles, de les vides massa cruel¬
ment agitades. El sedan també pels es¬
perits que esperen i es confien amb la
pau que els portarà el riu.
Els personatges que mou Marquina
en aquest drama són força reals i al
guns molt vigorosament creats. «De¬
seada», «Lorenzo» i «Manuel» sobretot.
L'interpretació força bé per part de
Maria Qàmez. Els demés, regulars. La
presentació, ben cuidada.
Ei Carrer, tres actes, d'Ermen
L. Rice, traducció de J. Miilàs-
Raurell.
Ermen L. Ricé, autor de La màquina
de calcular, és gairebé l'únic dramaturg
nordamericá que malgrat la seva pro¬
ducció volgudament dinàmica i la po¬
pularitat de les seves obres ha sabut
mantenir-se honradament en equilibri
entre l'obra literària i la vulgar de cara
a la guixeta. Recordeu El procès de Ma¬
ry Dugan i El Fakir Bengapur.
En El Carrer, Ermen L. Rice, ens fa
evocar una colla de personatges que 1
tots coneixem i que es mouen amb la
naturalitat i desinvoltura més reals.
L'assumpte, apenes dibuixat, que fa
de trama als tres actes de l'obra, és eil
mateix un fet vulgar, una gazetilla de
diari.
La xafarderia disfressada, la reticèn¬
cia, l'educació per força, han estat pin¬
tades per l'autor de la manera més sen¬
zilla i per això mateix més admirable.
El Carrer és una obra mestra del tea¬
tre modern i pot ésser un punt de par¬
tida. Val a dir que La màquina de cal¬
cular, l'altra producció que coneixem
d'Ermen L. Rice, no és pas inferior en
qualitat a El Carrer i serviria encara
millor de patró per una renovació mo¬
derna del teatre.
L'interpretació, molt mediocre. Lle¬
vat de Margarida Espinosa en el paper
de «Rosa Maurrant», Elvira Coma en
el de «Mae jones», Eduard Torres en
«Filippo Florentino» i el nen Sospedra
en «Willie Maurrant», el demés, molt
fluixos. El Carrer els anava gran. L'o¬
bra necessita precisament uns actors de
primera. Sinó se'n va per terra.
Al costat d'això posem hi el decorat
pobríssim i deficient, malgrat la bona
voluntat de l'escenògraf Vicens Lluís i
comprendreu davani tanta migradesa el
poc èxit obtingut.
Hi ha tanta diferència entre la repre¬
sentació de l'obra feta per la Compa¬
nyia Cazorla i la brillantíssima execu¬
ció i mise en scène que al teatre Romea





La Comisión Municipal Permanente,
en sesión del dia 15 de los corrientes
acordo la celebración de un concurso
para el suministro de doscientos me¬
tros de tuberia de Uralita o naturaleza
similar >^de cinco centímetros de diá¬
metro interior la qual deberá instalarse
por la Brigada municipal para la con¬
ducción de agua desde el «Pont de la
Vila» con dirección al «Pericó».
Lo que se anuncia en cumplimiento
del art.° 26 del Reglamento de Contra¬
tación municipal concediéndose ocho
días para la presentación de reclama¬
ciones por escrito, a partir del siguien¬
te al de la inserción de este anuncio en
el Boletin Oficial de esta provincia,
Mataró, 20 octubre 1930.—El Alcalde
E. Arañó P. A. de la C. M. P. El Secre¬
tario N. S. de Boado.
Ayuntamiento de Mataró
ANUNCIO
Acordada por la Comisión Munici¬
pal Permanente, en sesión de 15 de los
corrientes la pavimentación de la cal¬
zada de la calle de Lepanto, con maca¬
dám asfáltico n ° 2 de los que construye
la Sociedad bercelonesa «Piedras y
Cementos S. A.» se previene a las
Compañías y propietarios que tengan
tuberías, conducciones o qualquier cia¬
se instalaciones en el arroyo de la ex¬
presada calle la conveniencia de que
los trasladen por debajo de las aceras,
aprovechando la ocasión en que serán
dichas aceras levantadas para proceder
a su reconstrucción con loseta, debién¬
dose proceder a la construcción del
referido pavimento tan pronto queden
terminadas las nuevas aceras.
Mataró 22 de octubre de 1930—El
Aicplde E. Arañó P. A. de la C. M. P,
El Secretario sublo./osé Sola y Sanfellu.
Amics del Teatre
Avui, dos quarts de deu en punt,
onzena representació.
La gran companyia de comèdies Gar¬
cia Leon-Perales, primera actriu Soco
rrito González, procedent dels teatres
Poliorama, de Barcelona i Alkàzar, de
Madrid, posarà en escena la comèdia
çn tres actes dels germans Serafí i joa-
quim Àlvarez Quintero, d'ambient an¬
dalús, Los duendes de Sevilla, concep¬
tuada com una de les millors obres
dels famosos comediògrafs andalusos.
L'obra serà presentada amb tota pro¬
pietat, tal com fou estrenada l'any pas¬
sat.
La funció començarà rigurosament a
dos quarts de deu.
-A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se
nyores que ho desitgin.
FUMADORS
Gossa caçadora
Dilluns, dia 2, a la tarda, va extraviar-
se pel veinat del Gros. Es d'estatura pe¬
tita i s'entén pel nom de «Mustela».
Raó: «La Vienesa», de Francisco Rau-
rich, Pi^lma, 23.
—Qui primer hi va millor triarà. Feu
aviat les vostres compres a La Cartuja
de Sevilla de tot ei que necessiteu per el
cementiri, ja que un assortit tan gran i
preus tan econòmics en lloc els tro¬
bareu.
Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx. 10 cèntims
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 23 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès a càrrec de la pro¬
fessora Miss Kinder.—21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral.—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05
Orquestra de l'Estació. — 22'0O:
Notícies de Premsa.—22'05: Continua¬
ció de r«Història del vestit», per don
Adrià Gual. — 22'20: Música simfònica
en discs. «Simfonia aúm. 3, herò'ca» de
Beethoven: a) Allegro con brio; b) Mar¬
xa fúnebre (Adagio assai); c) Scherzo-
Allegro vivace; d) Allegro molto, per
l'Orquestra New Queen's Hall, de Lon¬
dres.— 23'20: Emissió de dises selectes.
24'00: Tancament de l'Estació.
Divendes, 24 d'octubre
«íLa Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.-13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— IS'OO: Tancament
de l'Estació.—i7'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—18'00: Sessió feme¬
nina.^ 18'40: Tercet Ibèria. Noticies de
Premsa. - IQ'OO: Tancament de l'Es-
taeió.
NOTICiES
—«La Legió d'Honor» del mestre
Martínez Valls en trobarà els millors
fragments impressionats pel tenor Sir-
vent i la tiple Rita Esteban en discs
PARLOPHON,
Audició i venda Cas Soler, Rie¬
ra, 70.
Demà divendres, a les 8 del matí, la
Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legi de Religioses Concepcionistes
farà celebrar en la Capella del Col·legi
una Missa de Comunió, en sufragi de
l'ànima del seu Vice-director Rnd. Doc¬
tor josep Valdé, a C. s. L'associada que
no hagués rebut l'invitació que se li ha
tramès, farà el favor de donar-se per
convidada amb la present
M E R M E L A D E S
Pruna - Préssec - Pera - Maduixa
llauna de 1.200 Kg., a 2'50 pessetes.
CONFITERIA BARBOSA .
El ConsJl Directiu i el Cos Faculta¬
tiu del Montepiu «La Alianza Mataro-
nense» han disposat que demà al ves¬
pre pugui practicar:Se la vacunació a
tots els associats que ho desitgin, sense
que en el Dispensari es facin altres vi¬
sites que les esmentades per aquest ob¬
jecte. Demà n'és el segon i darrer dia,
car el primer fou el dimarts passat
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo- \
luntat per mitjà d'un graduadO'r en el j
punt més accessible. |
1 si compara el seu funcionament, in- |
comparablement més silenciós que els ■
altres sistemes veurà que val la pena |
d'adquirir-ne una de segu da abans !
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel·lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Aquesta tarda; a la una, els viatgers
del tramvia s'han vist sorpresos per una
estranya maniobra.
Pujaven dos tramvies de l'estació ha¬
vent d'anar ambdós a Argentona però
en arribar a la Plaça de Santa Anna els
viatgers d'un dels vehicles han estat avi¬
sats que per continuar havien de pujar
al cotxe davanter ja que l'altre se n'en-
tornava a l'estació.
Hi ha hagut un pobre senyor que
poc amatent s'ha quedat en terra. Cal
constatar, però, que la companyia l'ha
fet pujar a un automòbil i l'ha traslla¬
dat a Argentona.
De totes maneres seria preferible
que s'evitessin aquestes molèsties al pú¬
blic majorment que no seria gens difí¬
cil avisar a l'esíactó amb un cartell se¬
nyalant el final de trajecte de cada tram¬
via.
Aquest matí, a dos quarts d'onze, han
topat, en l'encreuament dels carrers de
Carles Padrós i de Sant Rafael, Í'auíòm-
nibus 45.422 B i el camió 22.166 B, so¬
frint avaries de poca importància amb-
dós vehicles.
Ni l'un ni l'altre havien tocat la bo-
eina.
—En la botiga de Impremta Minerva
carrer de Barcelona 13, s'hi troba sem¬
pre el més modern material escolar, de
escriptori i de despatx, als preus més li-
mitais.
Avui, a líesglésia parroquial d'Arenys
de Mar, s'han celebrat solemnes fune¬
rals per l'etern repòs de l'ànima del se¬
nyor Francesc Guañabens i Maspons,
qui passà a millor vida el dimarts de la
setmana passada confortat amb els Au¬
xilis Espirituals (A. C. S.)
El senyor Guanyabens era molt apre¬
ciat en nostra ciutat, puix ademés d'és¬
ser natural de Mataró hi residia fins fa
pocs anys que es traslladà a Arenys de
Mar. Actualment encara es distingia es¬
sent Administrador de la Confraria de
la Puríssima Sang de la Basílica de
Santa Maria de Mataró, i, continuant el
seu apostolat religiós a Arenys de Mar
fou un' dels fundadors de la Lliga de
Perseverança d'aqueÜB parròquia, enti¬
tat de la qual n'era president.
L'enterrament que tingué lloc el di¬
mecres dia 15, constituí una imponent
manifestació de dol igualment que en
l'acte dels funerals celebrats avui.
Aquest acte ha estat presidit pel ger¬
mà del difunt Rnd. P. josep Guaña¬
bens, Sch.. P., Rector de les Escoles
Pies de Sant Anton, de Barcelona,
acompanyat dels Rnds. P. Manuel Bir-
dàs i P. Constantí Nogueras, Rectors
del R í al Col·legi de Ntra. Senyora, de
Barcelona i del Col·legi de Santa Anna,
d'aquesta ciutat, respectivament. El dol
de senyores ha estat presidit per la se¬
nyora vídua Na Teresa Faig i per la cu¬
nyada del finat Na Filomena
Des d'aquestes ratlles fem present als
senyors vídua, germà, cunyats i parents
tots, el nostre més sentit pèsam.
—L'incomparable quartet rus «Qlsu-
noff» impressiona les seves millors in¬
terpretacions en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: L'Arcàngel Sant Ra¬
fael, Sant Bernat Calvó, fill de Reus, bis¬
be de Vieil, i Sant Marc, solitari.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria per Francisca
Mons i M:nt. A tres quarts de sis, ex¬
posició de S. D. M.; a les nou, ofici, i a
tres quarts de set del vespre. Comple¬
tes i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolor?.
Vespre, novenes a Santa Teresa i
Saní Rafael. _
Seguidament, visita a la Verge de la
Mercè.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep>
Tots els dies, missa cada mitja horai
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant a
missa es resaran dues parts de rosar.
Demà, a les 7, exercici de la Corona
a la Verge dels Dolors; a les 8, devoteí
deprecacions a la Santa Faç de N. S. ]•
A les 6 de la larda, exercici de la Via
Crucis. . j
Vespre, a un quart de vuit, rosari
mes del Roser. Seguidament novena a
Santa Teresa de jesús.
Abgns del mes del Roser, novena e
honor de Sant Ramon Nonat.
diari de mataró
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Notícies de darrerai liora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 d'octubre
de 1930: . . ^ ^ ^
Baix l'influencia de dos depressions
baromètr-ques situades a Escòcia i a
Itàlia torna a accentuar-se el mal temps
en els països occidentals i centre d'Eu¬
ropa.
plou i bufen vents forts del Nordest
a França, Sud d'Anglaterra, Nord de
Espanya i Sud d'Itàlia. Les màximes ve¬
locitats del vent tenen lloc a Bretanya,
Golf de Viscaia i a la Provença.
Les altes pressions que ahir es tro¬
baven a Galícia s'allunyen cap a l'At¬
làntic per a donar pas a una borrasca
que es forma en el Canal de la Mànega
dirigint-se al Mediterrani a través de
França.
—Estat del temps a Catalunya a les"
vuit hores.
Regna temps desapacible i nuvolós
per tota la regió piuguent copiosament
en el Vall d'Aran i Pallars.
Els vents bufen del Nord amb alguna
força a l'Empordà i camp de Tarrago¬
na i amb poca intensitat per el reste del
país.
Les màximes precipitacions aquoses
registrades en l'Alt Pirineu han estat de
37 litres per metre quadrat a Lés, 19 a
la Bonaigua i 2 a Capdella.
Cabdal del Segre a Camarassa 38 me¬
tres cúbics per segon.
Cabdal del Noguera a Tremp 58 me¬
tres cúbics per segon.
Cabdal d^í Carona a .Lés 22 metres
cúbics per segon.
"Solidaridad" denunciada
Ha estat novament denunciada la
Solidaridad Obrera d'avui per haver
publicat un article titulat «Normalidad
Berenguer» que el fiscal ha considerat
que hi havia injúries contra el Cap del
Govern.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia, Anna)
Observacions del dia 23 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 751T—758'
Temperatura: 17' —17 5
Alt. reduïda: 757 32—756 16
Termòmetre sec: 14 6—17'


















I Velocitat segons: 5'2—1'
i Anemòmetre; 569
\ Recorregut: 200




Estat del cel: T. -







L'observsdor: T. T. D.
De l'assassinat del guàrdia Florit j
Respecte a la detenció de Jesús Mar- |
tino Luno (a) «Americano», de 25 anys,
natura! de l'Havana, presumpte autor
de la mort de l'oficial de la guàrdia ur¬
bana Bertomeu Florit Vidal, podem dir
que ha estat practicada en virtut d'una
denúncia feta per un empresonat a la
Presó de Sant Sebastià, el qual assegu¬
ra que quan el Marlino estigué a aquella
presó es declarà autor d'aquell assassi¬
nat.
Una vaga a Manresa
Comuniquen de Manresa que s'han
declarat en vaga els obrers de la Fàbri¬
ca de Neumàíics Nacional per solidari¬
tat amb un company acomiadat,
Vaga en una fundiciò
S'han declarat en vaga els obrers de
la fàbrica de Fundició, de Coll-Blanc
per a protestar de l'acomiadament de
uns obrers que l'empresa ha despatxat
per manca de feina.
El desbordament del Francolí
I L'Alcalde de Barcelona ha rebut un
i telegrama del seu col·lega de Tarrago¬
na agraint les paraules de consol pro¬
nunciades pel comte de Güell en la se¬
va darrera visita a Tarragona amb mo¬
tiu de la catàstrofe ocasionada pel des¬
bordament del riu Francolí.
Viatgers
Ha arribat a Barcelona l'aviador se¬
nyor Ruiz de Alda.
També ha arribat el fill del president
de la República de Venezuela.
Procedents de Puigcerdà i de pas cap
a València, han arribat 30 sardanistes.
El senyor Cambó
Persona que creu estar ben informa¬
da assegura que el proper dissabte arri¬
barà a Barcelona el senyor Cambó.
Sembla, però que abans, des de França
farà una escapada a Madrid.
"El senyor Canons"
Ha estat repartida a la Premsa la no¬
ta següent:
«Aquest divertit setmanari que no¬
més va poder viure vuit setmanes du¬
rant la primera dictadura, reapareixerà
dissabte disposat a desafiar el mal
temps i a contribuir, amb el seu granet
d'enginy, a fer que en vinguin de mi¬
llors.
Els que integren la redacció, ciuta¬
dans de bon humor a través de totes les
malvestats i de l'oposició per tempera¬
ment, s'han compromès fer una tasca
higiènica de sanejament, sense, però,
enfadar-se mai per grans que siguin les
calamitats que els caiguin damunt.
Cada número anirà il·lustrat amb ca¬
ricatures i dibuixos de junceda, Opis-
80, Quelus, Mayo!, Prat, Castanys, Mo¬




La Gaceta d'avui publica, eriire al¬
tres, les disposicions següents;
Exposíciá de
Corones i Pensaments
a preus de verdader reclam, que
té exposada la
Empresa de Pompes Fúnebres
"LA DOLOROSA"
Carrer de Sant Agustí, número 11
Declarar extingits i cancefôts tots els
correctius pecuniaris d'ordre discipli¬
nària 0 gobernativa que havien estat
imposats a funcionaris de presons per
faltes lleus i als funcionaris corregits
per faltes greus.
Nomenant a D. Lluís G. Castellà, di¬
rector de l'Escola Elemental del Treball
a Vilanova i Geltrú,
Convocant a exàmens d'ingrès en la
Escola Superior d'Aeronàutica,
El Cap del Govern
El general Berenguer va rebre la vi- !
sita de l'excomissari de l'Exposició de i
Sevilla, senyor Cruz Conde, que avui |
retorna a Còrdova.
Vaga en porta i
S'anuncia per a molt aviat la vaga de !
flequers perquè el Comitè Paritari de
l'oflci concedí determinades millores
als obrers que els patrons no volen ac¬
ceptar si no se'ls deixa augmentar el
preu del pa, a que no accedeix el minis¬
tre de Governació.
Les negociacions hispano-franceses
Han sortit cap a París els delegats
francesos que han pres part en la pri¬
mera fase de les negociacions hispano-
f«inceses. Es creu que seran represes
el vinent mes de novembre en data que
fixaran de comú acord ambdós Go¬
verns, una vegada hagin acabat les se¬
ves tasques a Ginebra els delegats fran¬
cesos.
Les impressions ai marge de la pri¬
mera part d'aquestes negociacions són
optimistes, car ambdues delegacions
han enfocat els diversos assumptes amb
ampii esperit de comprensió.
Es creu que han estat traçades les li¬
nees generals sobre dos punts que ma¬
jorment interessen als dos països: el
dels vins per part d'Espanya i el dels
automòbils per part de França.
Assemblea agrària
Ei proper diumenge se celebrarà a
Valladolid una assemblea dels elements
agraris que agruparan la representació
de 15,000 agraris de tota Espanya.
Les conclusions que s'adoptin seran
elevades al Govern.
El partit nacional agrari compta no¬




de l'Exposició de Barcelona
La comissió municipal de Barcelona
que presidida per l'alcalde es troba a
Madrid, ha visitat ai ministre de Finan¬
ces tractant de la solicitud feta a l'Estat
per a resoldre ei problema econòmic
ocasionat per la liquidació de l'Expo¬
sició.
Aquest auxili consistirà ea un a licip
reintegrable.
El senyor Wais ha dit als comissio¬
nats que la quantitat serà inclosa dintre
la pròrroga global del pressupost sense
perjudici que per la Presidència del
Consell és dicti un reial decret fent
constar la deguda autorització.
Presentació de cartes credencials
Amb la solemnitat pròpia del cas ha
tingut lloc avui l'acte de presentar les
cartes credencials al Rei pel nou am¬
baixador de Xile, don Esteban Bermú¬
dez.
El nou President del Suprem
El President del Consell en sortir de
Palau després d'assistir a l'acte de pre¬
sentació de les cartes credencials de
l'Ambaixador de Xile, ha manifestat
que havia estat signat el nomenament
del President del Tribunal Suprem, el
nom del qual seria facilitat pel ministre
de Gràcia i justícia.
Efectivament, el senyor Estrada, més
tard, ha manifestat que el nomenament
havia estat fet a favor de D. Josep Or¬
tega Morejon, havent estat nomenat per
a substituir-lo D. Fèlix Ruscal.
També han estat signats els nomena¬
ments de magistrats del Suprem a favor
dels senyor Valledares i Santogili.
El cap del Govern
El general Berenguer, després d'ha¬
ver assistit a l'acte de presentació de
credencials per l'ambaixador de Xile,
ha rebut el capità general del departa¬
ment de Cartagena.
La normalitat.escolar
El ministre d'Instrucció Pública en
rebre els periodistes ha manifestat que
les notícies que tenia de la qüestió es»-
colar acusaven tranquil·litat, confirmant
ademés que havia estat aixecada la clau¬
sura de l'Universitat de Barcelona, on




Les repsfaciotis i els deutes
WASHINGTON, 23. — L'Agència j
Havas creu saber que malgrat del silen- |
ci de la Casa Blanca sobre el particular, i
en les converses entre Stimson, Mellon |
i Schacht no varen tractar-se les qües- ?
tions de les reparacions i els deutes. i
Segons la màteixa Agència res no fa ;
preveure fins ara una modificació en el
punt de vista, del govern nord-americà
diverses vegades afirmat. Per altra
banda, la proximitat de les eleccions fa
molt improbable un canvi en l'actitud
del govern sobre un punt importaníis-
sim en el programa del partit republi
cà.
Tot fa creure que es tracta d'una
temptativa alemanya que ha produit
menys im.pressió a Washington que en
altres bandes.
El nombre d'obrers sense feina
a California
SAN FRANCISCO DECALIFORNIA
23. -El nombre d'obrers en atur forçós
és especialment elevat en aquesta regió.
La xifre oficial d'obrers sense feina en
tot el pais és de tres milions i mig però
oficiosament es considera aquesta xifra
molt més elevada.
Nombrosos 'estrangers han demanat
llurs passaports per tal d'abandonar el
pais.
El dumping soviètic
MOSCOU, 23.—El consell de comis¬
saris del poble ha recomenat al comis¬
sari de Comerç l'adopció de certes
mesures que responguin a les que de¬
terminats paisos han prés per a defen¬
sar-se del dumping soviètic.
Aquestes mesures, són: Cessació
completa o reducció al mínim de les
comandes als esmentats paisos. Res de
utilitzar vaixells de les esmentades na¬
cions. Establiment de restriccions espe¬
cials per a les mercaderies en trànsit
procedents dels esmentats paisos i final¬
ment, supressió o reducció de la utilit¬
zació de les vies fèrries per a la reex-
portació 0 trànsit dels productes de la
U. R. S; S.
Per a evitar les discòrdies
entre jueus^i àrabs
JERUSALEM, 23.—Sembla anar per
bon cami les gestions empreses per a
reunir en una conferència a jueus i
àrabs per tal d'arribar a una intel·ligèn¬
cia entre ells que posi fi a les baralles
de raça i religió a Palestina.
JERUSALEM, 23. —La comunitat is¬
raelita ha decidit per unanimitat negar-
se a participar en el nou Consell legis¬
latiu de Palestina ni prendre part a les
deliberacions de cap institució parla¬
mentària que tingui per objeciiu, difi¬
cultar la creació de la llar nacional jue¬
va.
La guerra civil al Brasil
NOVA YORK, 23. —Es confirma que
els rebels del Nord del Brasil es pro¬
posen atacar l'estat de Bahia per tal de
guanyar la capital a la causa revolucio¬
nària, ço que seria un cop important
per als federals.
Importants forces rebels han embar¬
cat a Pernambuco amb direcció a Bahia
en combinació amb el general Tavara,
que ha d'atacar la ciutat per terra.
Les notícies de procedència rebel se¬
nyalen que els revolucionaris han tor¬
nat a progressar a Sao Paulo i Minas
Geraes. Les notícies de procedència
governamental senyalen poca variació
en la situació de )a lluita i desmentei¬
xen els pretesos èxits rebels, afirmant
qüe aquests no han aconseguit entrar
encara a l'estat de Sao Paulo i que estan
en retirada a Minas Geraes.
BUENOS AIRES, 23.—El senyor Ce-
lier, representant dels revolucionaris
brasilers a l'Argentina, ha declarat que
un regiment de caçadors de guarnició
a Timbo s'ha unit a la causa revolucio¬
nària i que amb les altres forces rebels
s'aprfS ien a atacar la ciutat de Bahia,
Els revolucionaris a Minas Geraes
han recuperat novament les localitats
de Moníevelto i Tunel Mantiqueira a la
frontera de l'estat dî Sao Paulo.
RIO jANElRO, 23. — Un comunicat
oficial diu que totes les temptatives fe¬
tes pels rebels de Sao Paulo i Paraná
han fracassat trobant una ferma resis¬
tència en les forces federals. Els rebels
donen mostres de decandiment.
Les dretes alemanyes
i l'augment dels armaments
BERLÍN, 23. — D'un temps ençà i
coincidint especialment amb la campa¬
nya dels ultranacionalistes es ve parlant
per part de les extremes dretes de la
necessitat d'augmentar els armaments,
reduïts pel tractat de Versalles.
Segons el Tag, diari nacionalista, en
la darrera sessió de la comissió de Ne¬
gocis Estrangers del Reichstag, el ge¬
neral von Seeckt, exministre de la
Reichswehr, ha demanat en nom del
partit populista que Alemanya augmen¬
ti els seus armaments, en vista del fra¬
càs de les negociacions de Ginebra i
que la política de Locarno no ha donat




BUENOS AIRES, 23.—La companyia
de ferrocarrils del Sud ha anunciat que
se subscriuria per un milió de piastres
a l'emprèstit provincial de Buenos Ai¬




LONDRES, 23.—Diu el Daily Ex¬
press que l'avió «Miss Colúmbia» que
fa poc va adquirir-lo un ric canadenc,
ha estat regalat per aquest a l'aviador
Boyd com testimoni d'admiració per
les gestes que ha realitzat l'esmentat
aviador.
La catàstrofe d'Alsdorf
BERLÍN, 23.—Es desmenteix l'infor¬
mació circulada que durant e's treballs
d'auxili als sepultats a la mina d'Als¬
dorf, hagués mort un equip de 21 sal¬
vadors.
Fracàs de la conferència
xinesa-soviètica
NANKING, 23. — S'anuncia oficial¬
ment que la conferència xinesa-soviè¬
tica que s'estava celebrant a Moscou ha
fracassat. La delegació xinesa ha rebut
ordre de tornar al país.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Oarí»)
DiVISES ESTRANGERES
Minim Màxim Operacions
Francs fran . . 37'50 37'40
Belgues or . . .... 133'15
Lliures est. , . 46'40 46*30
tires 49'95
Fsencs suïssos 185'45
Dòlars . , . 9 545 9'52




Amortitzable 5 .... 9075
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Assabenta a la seva distingida clientela
i al públic en general, l'inauguració del
seu nou establiment RIERA, 54, que
tindrà lloc demà divendres, dia 24,
quedant obert per a la venda a partir del
DISSABTE, DIA 25
